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1. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ДИПЛОМНОЇ МАГІСТЕРСЬКОЇ РОБОТИ 
 
 
Виконання дипломної роботи є завершальним етапом процесу підготовки 
студентів спеціальності 8.03050401 - Економіка підприємства. У ході виконання 
роботи студент повинен продемонструвати не тільки теоретичні знання, але й 
уміння застосовувати їх у науково-дослідній роботі, для вирішення практичних 
ситуацій. 
 
Дипломна магістерська робота – це основна підсумкова форма 
перевірки якості професійної підготовки фахівців у сфері економіки, що 
завершує процес навчання в Харківській національній академії міського 
господарства. Це самостійне наукове дослідження, яке виконане на основі 
результатів власних досліджень студентом, у рамках обраного наукового 
дослідження. 
Дипломна магістерська робота є теоретико-прикладним дослідженням, 
що має містити глибоке осмислення актуальної організаційно-управлінської або 
соціально-економічної проблеми, а також обґрунтований проект практичного її 
розв’язання, який виконаний на базі ретельного аналізу діяльності конкретного 
об’єкта дослідження. 
 Основна мета дипломної магістерської роботи – систематизація, 
розширення і закріплення теоретичних і практичних знань за фахом і 
використання їх при вирішенні конкретних організаційних, виробничих і 
наукових завдань. 
 
Завданнями дипломної магістерської роботи є: 
- придбання навичок самостійної роботи з узагальнення теоретичного 
матеріалу при роботі з літературою; 
- формування уміння працювати з офіційною звітністю підприємств і установ, 
статистичними довідниками, нормативними і законодавчими актами, 
інструктивно-методичними матеріалами; 
- застосування на практиці методів фінансово-економічного аналізу,  
маркетингових досліджень, уміння узагальнювати результати, робити чіткі 
обґрунтовані висновки, розробляти рекомендації і пропозиції щодо 
удосконалення роботи суб'єктів господарювання; 
- придбання навичок проведення економічних прогнозів в умовах 
невизначеності й ризику; 
- закріплення студентом знань про системні й комплексні підходи сучасної 
методології і методики здійснення наукових досліджень, інструментарій і 
прийоми обґрунтування фінансово-управлінських рішень; 
- придбання навичок роботи на персональному комп'ютері при обробці даних 
за допомогою прикладних програм у фінансово-економічній сфері. 
При виконанні дипломної роботи необхідно враховувати такі загальні 
моменти: 
- написання дипломної роботи є обов’язковим для всіх студентів; 
- самостійність написання дипломної роботи; 
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- добровільність вибору теми дослідження; 
- індивідуальність консультування науковим керівником кожного студента за 
темою дипломної магістерської роботи; 
- студент несе особисту відповідальність за своєчасність і якість виконання 
дипломної роботи.  
 
 На підставі проведеного в дипломній магістерській роботі аналізу студент 
повинен сформулювати обґрунтовані висновки і рекомендації відносно 
поліпшення роботи підприємства, удосконалення системи управління 
ресурсами об’єкта дослідження, розробити й довести ефективність 
запропонованих заходів. 
Кожний студент повинен добре володіти матеріалом дипломної 
магістерської роботи,  вміти лаконічно й чітко викласти основні її положення 
членам державної екзаменаційної комісії. 
 
 
2. ВИБІР ТЕМИ ДИПЛОМНОЇ МАГІСТЕРСЬКОЇ РОБОТИ 
 
Студент має право самостійного вибору теми дипломної магістерської 
роботи. Велике значення має обґрунтований та правильний вибір теми.  
Підготовку до написання дипломної роботи слід починати на молодших 
курсах. Завчасний вибір теми дипломної роботи дозволяє студенту 
використовувати виконані ним раніше курсові, науково-дослідні роботи, звіти з 
виробничої та переддипломної практики при написанні дипломної 
магістерської роботи. Відповідно, нагромадження теоретичного і практичного 
матеріалу, поступове його розширення і поглиблення дає змогу забезпечити 
високу якість і своєчасність виконання роботи. 
 Тематика дипломних магістерських робіт має орієнтовний характер, 
може уточнюватися з урахуванням змін економічної теорії і практики, наукових 
інтересів студента-магістранта. Бажано, щоб тема була погоджена з керівним 
складом суб’єкта господарювання, на базі якого буде виконуватися дипломна 
робота. У такому випадку до вищого навчального закладу подається лист-
замовлення на виконання теми дипломної магістерської роботи (додаток А). 
 
Перелік тем дипломних магістерських робіт надано в додатку Б. 
При виборі теми магістерської роботи важливо враховувати: 
- актуальність теми на сучасному етапі в макроекономічному аспекті і для 
об'єкта дослідження; 
- напрямок науково-дослідної роботи студента і його професійні інтереси; 
- пропозиції і запити підприємств і відомств; 
- наукову проблематику кафедри М і РЕ; 
- наявність інформації про об'єкт дослідження і можливість її ефективного 
використання в роботі; 
- можливість застосування розроблених рекомендацій у практиці діяльності 
об'єкта дослідження. 
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 Обравши тему дипломної магістерської роботи, студент подає заяву на 
ім’я завідувача кафедри М і РЕ (додаток В). Заява розглядається на засіданні 
кафедри. На основі заяв формується наказ по академії про затвердження 
наукових керівників і консультантів. 
 Тема дипломної магістерської роботи затверджується кафедрою не 
пізніше 1 грудня поточного року. Уточнення або зміна теми дипломної роботи 
допускається лише в окремих випадках з дозволу завідувача кафедри при 
аргументованих студентом причинах внесення змін.  
Після затвердження теми науковий керівник разом з консультантами 
розробляє студенту завдання на виконання дипломної магістерської роботи, 
в якому вказуються мета роботи, її зміст, послідовність виконання і конкретні 
терміни подання розділів роботи науковому керівникові (додаток Д). Особливу 
увагу слід приділяти науковій частині дипломної магістерської роботи, що 
повинна містити нові положення економічної теорії і практики, методику та 
інші наукові розробки. 
У ході виконання дипломної магістерської роботи студент одержує від 
наукового керівника консультації в затверджені кафедрою для цього дні. 
Науковий керівник здійснює контроль за виконанням календарного плану 
підготовки дипломної роботи і щотижня інформує про це завідувача кафедри. 
 
 
3. ЕТАПИ ТА ПОСЛІДОВНІСТЬ ВИКОНАННЯ МАГІСТЕРСЬКОЇ 
РОБОТИ 
 
До написання дипломної магістерської роботи як до завершального етапу 
процесу навчання студента, на основі якого визначається рівень його 
підготовленності, ставляться високі вимоги. 
Зміст дипломної магістерської роботи потрібно викладати стисло, не 
перевантажувати текст описом, уникаючи повторень і відступів від основної 
теми. Виконання дипломної магістерської роботи повинне здійснюватися в 
декілька етапів: 
- вибір теми роботи; 
- ознайомлення із законодавчими, нормативними, інструктивними 
матеріалами, що характеризують проблему дослідження; 
- складання бібліографії за обраною темою; 
- написання першого варіанта плану дипломної роботи і узгодження його з 
науковим керівником; 
- дослідження теоретико-методологічних основ проблеми, критичний аналіз 
існуючих теоретичних основ і точок зору з дискусійних питань проблеми 
дослідження, аргументація власних точок зору з проблемних питань, що 
входять в область дослідження; 
- формування загальної концепції дослідження, методичної послідовності, 
інструментарію дослідження, логічної і структурної послідовності роботи; 
- загальна організаційна характеристика об’єкта дослідження і його 
економічна діагностика; 
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- визначення на базі аналізу напрямків удосконалення діяльності суб’єктів 
господарювання і конкретних резервів поліпшення використання ресурсів, 
збільшення прибутку, зниження витрат тощо; 
- пошук нових методологічних і практичних рішень, спрямованих на 
удосконалення економічної діяльності об’єкта дослідження і оформлення 
наукового розділу; 
- написання розділів і підрозділів дипломної магістерської роботи, підготовка 
висновків, додатків, списку літератури; 
- оформлення дипломної магістерської роботи і підготовка до захисту; 
- захист магістерської роботи. 
 
 




Мовою дипломної магістерської роботи можуть бути російська чи 
українська, стиль - науковий, чіткий, без орфографічних і синтаксичних 
помилок; послідовність - логічна. Пряме переписування у роботі матеріалів з 
літературних джерел є неприпустимим. 
У разі виконання роботи за допомогою комп'ютера її виконують на 
аркушах стандартного білого паперу формату А4 (210x297 мм) - 14-й кегль, 1,5 
інтервал, шрифт Times New Roman з розрахунку 30 рядків на сторінці. Текст 
розміщують на сторінці, яка обмежується полями: верхнє і нижнє - 20,  
ліве – 25, праве - 15 мм. Вирівнювання тексту здійснюють за шириною. 
Роздруковані на ЕОМ програмні документи мають відповідати формату 
А4, включатися до загальної нумерації сторінок дипломної магістерської 
роботи і розміщуватися, як правило, в додатках. 
Текст основної частини роботи поділяють на розділи й підрозділи 
(параграфи) згідно з планом роботи. 
Заголовки структурних частин дипломної роботи - РЕФЕРАТ, ЗМІСТ, 
ВСТУП, РОЗДІЛ,  ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ,  СПИСОК 
ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ, ДОДАТКИ - друкують великими літерами по 
центру сторінки. Заголовки підрозділів друкують маленькими літерами (крім 
першої великої) по центру сторінки. Крапку в кінці заголовка не ставлять. 
Відстань між заголовком розділу й заголовком підрозділу дорівнює 1 
інтервалу основного тексту. Відстань між заголовком підрозділу і текстом має 
дорівнювати двом інтервалам основного тексту. 
Кожну структурну частину дипломної магістерської роботи (реферат, 
зміст, вступ, розділ, висновки й пропозиції, список використаних джерел, 




Нумерацію сторінок, розділів, підрозділів (параграфів), рисунків, 
таблиць, формул подають арабськими цифрами без знака №. 
Першою сторінкою дипломної магістерської роботи є титульний аркуш, 
який включають до загальної нумерації сторінок і на якому номер сторінки не 
ставиться. Нумерацію подальших сторінок тексту дипломної роботи 
проставляють у правому верхньому куті (без крапки після неї); вона є 
наскрізною упродовж всієї роботи. 
Додатки повинні мати спільну з рештою тексту наскрізну нумерацію 
сторінок. 
РЕФЕРАТ, ЗМІСТ, ВСТУП, ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ, СПИСОК 
ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ, ДОДАТКИ не нумерують як розділи. Номер 
розділу ставлять після слів "РОЗДІЛ"; крапку після номеру розділу не ставлять. 
Підрозділи (параграфи) нумерують у межах кожного розділу, використовуючи 
номер розділу і порядковий номер підрозділу, між якими ставлять крапку: 
наприклад, "1.4" (четвертий підрозділ першого розділу). Потім у тому ж рядку 




Зміст ілюстрацій має доповнювати текст роботи, поглиблювати розкриття 
суті явища, наочно ілюструвати думки автора, тому в тексті на кожну з них має 
бути посилання з коментарем. Ілюстрації (схеми, графіки, діаграми тощо) слід 
подавати в роботі безпосередньо після тексту, де їх згадано вперше або на 
наступній сторінці. Якщо вони містяться на окремих сторінках роботи, їх 
включають до загальної нумерації. На всі ілюстрації мають бути посилання в 
тексті. 
Ілюстрації позначають словом "Рисунок ___" і нумерують послідовно в 
межах розділу, за винятком ілюстрацій у додатках. Номер ілюстрації має 
складатися з номера розділу і порядкового номера ілюстрації, між якими 
ставиться крапка: наприклад, "Рис. 1.2 – Види підприємств" (другий рисунок 
першого розділу). Номер ілюстрації, її назва і пояснювальні підписи 
розміщують під ілюстрацією по центру (Додаток М).  
 
Таблиці, формули, посилання 
 
Цифровий матеріал, як правило, подають у вигляді таблиць. Таблиці 
нумерують послідовно (за винятком тих, що розміщені в додатках) у межах 
розділу. 
Зліва розміщують напис "Таблиця" із зазначенням її номеру, який 
складається з номера розділу і порядкового номера таблиці, відокремлених 
крапкою: наприклад, "Таблиця 2.3 – Показники інтенсивності руху кадрів" 
(третя таблиці другого розділу). Назву таблиці подають в рядку з написом. 
Назву і слово "Таблиця" починають з великої літери і розміщують над 
таблицею зліва. Назву не підкреслюють. Правила оформлення таблиць подано в 
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додатку М. Заголовки граф таблиць починають з великих літер, підзаголовки - з 
малих (якщо вони складають одне речення із заголовком) і з великих (якщо 
вони є самостійними). Заголовки колонок таблиць починають з великої літери 
(в називному відмінку однини). 
Таблицю розміщують після першого згадування про неї в тексті таким 
чином, щоб її можна було читати без повороту тексту або з поворотом за 
годинниковою стрілкою. У разі перенесення таблиці на іншу сторінку над 
подальшою частиною пишуть "Продовження таблиці " із зазначенням номера 
таблиці, назву таблиці не вказують. 
У таблицях слід обов'язково зазначати одиниці виміру. Якщо всі одиниці 
виміру є однакові, для всіх показників таблиці, їх наводять у заголовку. 
Одиниці виміру мають наводитися відповідно до стандартів. Числові величини 
у таблиці повинні мати однакову кількість десяткових знаків. 
Формули в дипломній магістерській роботі нумерують в межах розділу. 
Номер формули складається з номера розділу і порядкового номера формули в 
розділі, між якими ставиться крапка. Номери формул пишуть біля правого поля 
сторінки на рівні відповідної формули в круглих дужках, наприклад: (2.1) 
(перша формула другого розділу). 
Пояснення значень символів, числових коефіцієнтів у формулах треба 
подавати безпосередньо під формулою в тій послідовності, в якій вони подані в 
формулі, кожне - з нового рядка. Перший рядок пояснення починають зі слова 
"де" без двокрапки. 
Рівняння і формули треба виділяти в тексті вільними рядками. Вище і 
нижче кожної формули треба залишати не менше ніж один вільний рядок. 
Якщо рівняння не вміщується в один рядок, його слід перенести після знака 
рівності (=) або після знаків плюс (+), мінус (-), множення (х) і ділення (:). 
Посилання в тексті дипломної магістерської роботи на джерела 
інформації слід зазначити порядковим номером посилань, виділеним двома 
квадратними дужками, наприклад: "…. у працях  [1-6]… ". 
Посилання на ілюстрації номером ілюстрації: наприклад, "рис. 2.9", на 
формули – порядковим номером формули:  наприклад, "у формулі (3.1)", на 
таблиці – пишуть скорочено, наприклад, "у табл. 1.2". У повторних посиланнях 
на таблиці й ілюстрації треба вживати скорочене слово "дивись": наприклад, 
"див. табл. 1.2", "див. рис. 3.3". 
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Список використаних джерел 
 
Список використаних джерел вимагає розміщення всіх використаних 
джерел інформації у такій послідовності: 
а) закони України (у хронологічній послідовності); 
б) укази Президента, постанови уряду (у хронологічній послідовності); 
в) директивні матеріали міністерств (у хронологічній послідовності); 
д) монографії, брошури, підручники (абетковий порядок); 
ж) періодичні видання (абетковий порядок); 
з) інструктивні, нормативні та інші матеріали, що використовуються 
підприємством (абетковий порядок); 
к) іншомовні джерела; 
л) електронні джерела. 
Відомості про включені до списку джерела слід подавати згідно з 
вимогами державного стандарту з обов'язковим наведенням назв праць 
наприклад: "Бланк И.А. Управление прибылью. - СПб.: НИКА-ЦЕНТР ЭЛЬГА, 
2003.-543 с." (див. додаток Н). Літературні джерела вказуються мовою 
оригіналу. 
Список літератури повинен містити від 25 і більше джерел. Бажано 
вказувати у посиланнях на літературу сторінки, з яких використані певні 
матеріали, наприклад, [8, с.145-147]. Використання матеріалів із збірників 
наукових праць, періодичних видань вказують наступним чином: [31, С. 17-26]. 
 
Додатки 
Додатки до дипломної магістерської роботи мають містити інформаційні 
матеріали, що становлять базу аналітичних досліджень згідно з обраною темою. 
Крім того, у додатки доцільно включати допоміжний матеріал, потрібний для 
повноти сприйняття дипломної роботи: 
- реальні документи підприємства; 
- рекламні матеріали; 
- проміжні математичні викладки, економічні докази, формули, 
розрахунки; 
- таблиці допоміжних цифрових даних; 
-  інструкції, методики, опис алгоритмів і програм вирішення задач на 
ЕОМ, що розроблені в процесі виконання дипломної роботи; 
-  ілюстрації допоміжного характеру.     
Додатки оформлюють як продовження дипломної магістерської роботи і 
розміщують в порядку появи посилань на них у тексті. 
Посередині рядка малими літерами (з першої великої) друкують слово 
"Додаток" і поряд - велику літеру, що його позначає. Заголовок додатку має 
бути написаним або надрукованим малими літерами (з першої великої літери) 
симетрично до тексту сторінки.      
Додатки слід позначати послідовно великими літерами української 
абетки, за винятком літер Г, Є, І, Ї, Й, О, Ч, Ь. Наприклад, 
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Додаток А  
Методика розрахунку показників виробничої програми 
 
Єдиний додаток у тексті позначають як додаток А. 
Текст кожного додатка за необхідності може бути поділений на розділи й 
підрозділи, які нумерують, у межах кожного додатка. У цьому разі перед 
кожним номером ставлять позначення додатка - велику літеру і крапку, 
наприклад: "А.2" - другий розділ додатка А. 
Ілюстрації, таблиці й формули, розміщені в додатках, нумерують у межах 
кожного додатка, наприклад: "рис. Д.1.2." - другий рисунок першого розділу 
додатка Д, "формула (А.1)"- перша формула додатка А.  
      
Титульний аркуш відображає назву вищого навчального закладу, 
найменування теми дипломної магістерської роботи, об'єкт дослідження, П.І.Б. 
виконавця і наукових керівників, консультантів, рік виконання (додаток Д). 
  
Завдання на виконання дипломної магістерської роботи видається 
студенту кафедрою перед початком переддипломної магістерської практики, 
заповнюється разом з науковим керівником і затверджується завідувачем кафе-
дри. Завдання є основним регулятивним документом щодо послідовності вико-
нання дипломної магістерської роботи і контролю за її виконанням.  
 
Реферат є обов’язковим елементом, подається у стислій формі і містить:  
1) мету дипломної роботи; 
2) завдання, поставлені в роботі; 
3) наукову новизну; 
4) методи і прийоми, що використовуються в ході дослідження; 
5) передбачуваний результат; 
6) перелік основних термінів за темою (додаток Ж).  
 
Зміст дипломної роботи включає 3-4 розділи. У кожному з них міститься 
не менше трьох параграфів, які повинні бути взаємозалежні, логічні й послі-
довні щодо питань, які викладаються, дозволяють розкрити як відповідну про-
блему, так і тему в цілому. Закінчується зміст висновком, списком використаної 
літератури і додатками. Зміст студент обговорює з науковим керівником і фік-
сує в дипломному завданні.  
 
Вступ дипломної роботи повинен містити 2-3 сторінки тексту, в якому 
визначаються та обгрунтовуються: 
1) актуальність теми; 
2) її практична значущість для об'єкта дослідження;  
3) ступінь розробленості; 
4) новизна проблеми; 
5) характеризуються мета і завдання дослідження; 
6) визначаються предмет, об'єкт і методологічна основа дослідження; 
7) характеризуються джерела отриманої інформації; 
8) формується передбачуваний результат.  
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Перший розділ дипломної роботи за змістом є теоретико-
методологічною основою дослідження. Проводиться огляд літератури, норма-
тивних і законодавчих актів, різних точок зору на проблему дослідження. В 
огляді літератури рекомендується розглянути основні етапи розвитку економі-
чної думки за обраною темою, закордонний досвід у даній області, проблеми в 
економіці України в цілому та в її окремих галузях і регіонах. Обов'язковим є 
наявність посилань на використану літературу (наприклад: [1,2]).  
Наприкінці розділу треба дати висновки, що стосуються необхідності 
проведення досліджень у даній області.  
Другий розділ є аналітичним і містить загальні відомості про об'єкт до-
слідження, економічний паспорт підприємства (приклад наведено у додатку З), 
комплексний аналіз проблеми за допомогою різних фінансово-економічних ме-
тодів і прийомів, розрахунки, гіпотези, результати досліджень. На основі уза-
гальнення аналітичних матеріалів студент повинен виявити динаміку і тенден-
ції відповідних економічних показників, визначити недоліки і проблеми в дія-
льності підприємства, запобігання яких дозволить студенту аргументувати в 
наступному розділі пропозиції щодо поліпшення системи управління діяльніс-
тю об'єкта дослідження. 
Слід врахувати, що аналіз і висновки повинні здійснюватися на базі 
реальної фінансово-статистичної звітності об'єкта дослідження, даних 
первинного бухгалтерського обліку, даних офіційних статистичних збірників, 
програм розвитку регіону, галузей.  
Для проведення достовірного аналізу і виявлення стійких тенденцій зміни 
досліджуваної проблеми дані повинні бути використані не менш як за три роки. 
 Аналітичні  матеріали й другорядні  розрахунки повинні бути 
аргументовані, узагальнені й представлені в таблицях. Найбільш громіздкі з 
них варто розташовувати в додатках. Всі розрахунки виконують на ПЕОМ із 
застосуванням пакетів прикладних програм. 
Третій розділ повинен містити пропозиції, рекомендації, розробки в 
області удосконалення управління фінансово-господарською діяльністю 
підприємства з відповідними обґрунтуваннями і рекомендаціями. У ньому 
також можуть бути відображені інноваційні рекомендації, розроблені 
студентом методики, реальні інвестиційні проекти. Пропозиції і рекомендації 
при цьому обов’язково супроводжуються фінансовими розрахунками, зокрема, 
наприклад, визначенням економічного та соціального ефекту від їх 
впровадження. При необхідності висновки та пропозиції можуть бути 
підтверджені відповідними документами, що характеризують їх впровадження і 
застосування у практиці діяльності суб'єкта господарювання. 
Науковий розділ – може бути представлений як розділом роботи в 
цілому, так і окремим підрозділом в рамках третього розділу. Він має містити 
нові методи, новаторські пропозиції, інноваційні вирішення проблеми 
дослідження. Розділ є авторською розробкою. Ефект від впровадження 
пропозицій повинен бути економічно обґрунтований і підтверджений 
спеціальними розрахунками.  
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Результати дослідження у науковому розділі дипломної магістерської 
роботи узагальнюють у формі наукової новизни роботи.  
Приблизний обсяг розділів наступний: 1 розділ – 25-30 сторінок, 2 розділ 
– 30-40 сторінок, 3 розділ – 35-40 сторінок.  
Загальний обсяг дипломної магістерської роботи (починаючи з 
титульного аркуша до першої сторінки додатка) – 100-110 сторінок. 
У висновку логічно й послідовно викладаються основні висновки і 
пропозиції по дипломній магістерській роботі (за схемою: актуальність, 
особливість об'єкта дослідження, основні й найбільш істотні результати 
аналізу, рекомендації, пропозиції і ефект від їх впровадження). Обсяг висновку 
-  5-7 сторінок.  
Список використаної літератури. Список літератури розташовують в 
алфавітному порядку. Назви іншими мовами, адреси інтернет-сайтів наводять 
наприкінці списку літератури. 
Перелік посилань на літературні джерела, що були використані в 
основній частині дипломної магістерської роботи, розташовують перед 
додатками на окремій сторінці. Номер посилання в переліку повинен 
відповідати порядковому номеру його в основному тексті. Перелік посилань не 
замінює списку використаної літератури. 
Додатки. У додатках розміщують матеріал, що: 
-  є необхідним для повноти робота; 
-  не може бути послідовно розміщений в основній частині дипломної 
магістерської робота через значний обсяг чи спосіб опису. Додатки можуть 
складатися з: 
-  таблиць, ілюстрацій; 
-  форм статистичної, фінансової, податкової звітності, що характеризуюсь 
комплексну діяльність підприємства (в обов'язковому порядку); 
-  оригіналів фотографій; 
-  допоміжних математичних доказів, формул, розрахунків; 
-  інструкцій, методик, описів комп'ютерних програм, розроблених у процесі 
виконання дипломної магістерської роботи, тощо.  
Перелік графічного матеріалу подають на одному аркуші, він містить 
назви аркушів графічної частини роботи, їх порядковий номер та кількість 





1. Характеристика підприємства 
 
1 
 2. Аналіз показників стану, руху та ефективності 
використання основних фондів 
1 
3. Аналіз показників з праці та її оплати 
 
1 
4. Фінансові показники 
 
1 





Узагальнюючи вищевикладене, нижче, як зразок, надається розгорнутий 
зміст дипломної магістерської роботи. 
ЗРАЗОК 
Тема: Розвиток конкурентного потенціалу Готельного комплексу                                                
«Турист» з урахуванням зовнішнього фактора – проведення в місті Харкові 
Євро-2012 
     Титульний аркуш 
     Завдання на виконання дипломної магістерської роботи 
     Реферат 
     Вступ 
1. Теоретико – методологічні аспекти розвитку конкурентного потенціалу 
готельної галузі Харківщини. 
1.1. Поняття конкурентоспроможного потенціалу готельного підприємства. 
1.2. Управління конкурентним потенціалом готелю. Конкурентний потенціал 
як основа формування конкурентних переваг. 
1.3. Дослідження закордонного досвіду розробки стратегії просування послуг 
в готельному бізнесі. 
1.4. Таксономічний аналіз визначення інтегральних показників стану та 
тенденцій розвитку готельної галузі Харківщини. 
Висновки 
2. Дослідження фінансово-господарської діяльності готелю «Турист» за  
2009 -2011 р.р. 
2.1. Характеристика підприємства. 
2.2. Аналіз виробничої програми. 
2.3. Аналіз стану та використання ОФ. 
2.4. Аналіз показників праці та використання ФОП. 
2.5. Аналіз собівартості послуг готелю. 
2.6. Аналіз фінансового стану готелю. 
Висновки 
3. Розробка заходів щодо розвитку конкурентного потенціалу готельного 
комплексу «Турист». 
3.1. Заходи щодо збільшення обсягів надання готельних послуг та 
підвищення Коефіцієнту завантаження номерного фонду готелю. 
3.2. Розробка пропозицій щодо впровадження диверсифікації діяльності 
готелю. 
3.3. Заходи щодо поліпшення фінансового стану готелю. 
Висновки 
4. Наукова новизна заходів та пропозицій, запропонованих в магістерській 
дипломній роботі. 
5. Охорона праці. 
6. Використання ПЕОМ. 
Список використаних літературних джерел 
Перелік роздавального матеріалу 
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5. ЗАХИСТ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ 
 
Завершена дипломна магістерська робота подається на остаточну 
перевірку науковому керівникові, який вносить в неї свої зміни i уточнення. У 
дипломному завдані виставляється оцінка консультантів по відповідних 
розділах. 
Науковий керівник готує рецензію на роботу, в якій відображаються: 
актуальність дослідження для об’єкта, практична значущість результатів 
аналізу, достовірність використаного фактичного матеріалу, обґрунтованість 
висновків i пропозицій, ставлення студента до роботи, його самостійність, 
здатність до наукової праці. Робиться висновок про відповідність (чи 
невідповідність) дипломної магістерської роботи вимогам кафедри i про 
готовність роботи до захисту перед Державною екзаменаційною комісією. У 
рецензії  керівника зазначається попередня оцінка роботи за чотирибальною 
системою: «відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно» (Додаток К). 
Остаточний варіант роботи, підписаний керівником від Академії, може 
бути поданий на зовнішнє рецензування керівництву об’єкта дослідження, на 
матеріалах якого написана робота або професору (доценту) Академії. У 
зовнішній рецензії відзначаються: позитивні сторони роботи i зауваження до 
неї, її актуальність i новизна, обсяг розглянутої інформації, робиться висновок 
про кваліфікацію і рівень підготовки студента, дається оцінка його роботи  
(Додаток Л). 
Захист дипломних робіт здійснюється перед Державною екзаменаційною 
комісією, яку очолює провідний фахівець з підприємств або д.е.н., професор 
іншого ВНЗ. До захисту допускаються студенти, які виконали всі вимоги 
навчального плану. Списки студентів, які допущені до захисту, подаються де-
каном факультету. 
На останній сторінці дипломної магістерської роботи ставиться підпис 
студента i дата. Дипломна магістерська робота з рецензіями за тиждень до за-
хисту подається на підпис завідувачу випускаючої кафедри. 
Студент готує до захисту ілюстративний матеріал у вигляді планшетів з 
таблицями, схемами, графіками, рисунками або у вигляді роздавального 
матеріалу на 10-12 сторінок. До складу роздавального матеріалу повинні 
входити основні таблиці, рисунки, що розкривають зміст та актуальність теми 
дипломної магістерської роботи. В обов'язковому порядку наводяться загальні 
відомості про об’єкт дослідження (економічний паспорт). 
На титульному аркуші ілюстративного матеріалу вказується навчальний 
заклад, кафедра, тема дипломної магістерської роботи, об’єкт дослідження, 
виконавець, керівник, консультанти, ставляться підписи студента i керівника 
від  кафедри. 
Захист дипломної магістерської роботи здійснюється прилюдно перед 
Державною комісією. Основні положення дипломної роботи викладаються сту-
дентом у доповіді протягом 10-15 хвилин. У доповіді вказуються актуальність 
дослідження, мета роботи, основні результати аналізу, найбільш істотні 
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висновки та пропозиції. Після доповіді студент відповідає на запитання членів 
комісії. 
Державній  комісії  можуть бути представлені також інші матеріали, що 
характеризують наукову цінність та новизну виконаної дипломної 
магістерської роботи – друковані  статті за темою роботи, макети, зразки 
матеріалів тощо. Ці матеріали враховуються ДЕКом при оцінці дипломної 
роботи. Захист може проходити як в Академії, так i на базових об’єктах 
дослідження - підприємствах, організаціях, установах.  
При одержанні незадовільної оцінки на захисті, непідготовленні диплом-
ної магістерської роботи у встановлений термін, за відсутності допуску до 
захисту дипломної роботи студенти одержують академічну довідку про 
навчання в академії. Дипломна робота може бути допущена до повторного 
захисту не раніше, ніж через рік після її доробки i переробки. При цьому 
обов'язкове повторне проходження всієї процедури i захисту дипломної роботи.    
 
6. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ДИПЛОМНОЇ МАГІСТЕРСЬКОЇ РОБОТИ 
 
Підсумкову оцінку дипломній магістерській роботі студента дає Держа-
вна екзаменаційна комісія, рішення якої є остаточним і оскарженню не підля-
гає. При визначенні комісією оцінки роботи враховуються наступні чинники: 
- актуальність обраної теми дипломної магістерської роботи; 
- практична цінність роботи; 
- відповідність результатів, які досягнуті в роботі поставленій меті і задачам; 
- широта та адекватність методологічного і діагностичного апарату; 
- авторські підходи до вирішення проблеми дослідження; 
- наукова новизна роботи. 
Комісія звертає також увагу на якість захисту дипломної роботи. Студент 
повинен стисло, послідовно й чітко викласти основні результати дослідження, 
аргументовано захищати свої пропозиції та погляди на проблему, володіти 
культурою презентації наукової праці.  
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Дипломна магістерська робота виконана на високому професійному рівні, 
містить елементи наукової новизни, має практичне значення. Висновки та 
пропозиції у роботі економічно обґрунтовані й логічні. Аналіз проведено із 
застосуванням нових методів економіко-математичного моделювання, ПЕОМ. 
Доповідь стисла, логічна, проголошена вільно. Студент має високий середній 
бал. Відповів на всі запитання. Рецензії наукового керівника і зовнішнього 
рецензента позитивні. 
"Добре" Тема роботи розкрита, але мають місце окремі недоліки непринципового 
характеру. Наприклад, поверхневий теоретичний огляд літературних джерел, 
нечіткість в елементах наукової новизни, неповнота використання матеріалів 
об'єкта дослідження, мають місце окремі зауваження в рецензіях. Доповідь 
логічна, проголошена вільно, відповіді на запитання членів ДЕК в цілому вірні, 
оформлення роботи відповідає вимогам. 
"Задо- 
вільно" 
Згідно із змістом тема дипломної магістерської роботи в цілому розкрита, але 
мають місце зауваження змістовного характеру. Наприклад, відсутня чітка мета 
роботи, наукова полеміка, в аналітичній частині брак аналізу, розрахунків, 
обґрунтувань, висновки за роботою мають теоретичний характер і не є новітніми, 
рецензії містять зауваження. Не на всі запитання студент дав відповіді при 




Не чітко сформульована мета дипломної магістерської роботи. Відсутні логічна 
побудова роботи, її системність та глибина дослідження. Мають місце помилки в 
аналізі, оформлення роботи не відповідає вимогам. Рецензії негативні. Відповіді 
на запитання членів ДЕК неповні й неточні. 
 
 
Студенти, які одержали під час захисту незадовільні оцінки, відраховуються з 
Академії з академічною довідкою. Після захисту дипломна магістерська робота 




Форма листа-замовлення підприємства (організації) на виконання теми 
дипломної магістерської роботи 
 
 
                                                                                     Ректору ХНАМГ 




на виконання дипломної магістерської роботи зі спеціальності 
8.050107 "Економіка підприємства" 
 
 
Просимо Вас доручити студенту групи _____ факультету____________  
__________________________________________________________________ 
(ПіБ) 
виконання дипломної магістерської роботи на тему ______________________  
____________________________________________________________________
________________________________________________________________у 












Начальник                                                                     ________________ 






Примітка:  лист-замовлення подається завідувачеві кафедри МіРЕ з ме-
тою підготовки наказу по Академії щодо призначення теми дипломної магіс-
терської роботи. Повинен бути надрукований на фірмовому бланку 





Орієнтовна тематика дипломних магістерських робіт 
1. Визначення резервів і розробка заходів щодо підвищення ефективності 
роботи підприємства. 
2. Дослідження фінансово-економічного стану й розробка заходів із  
зниження збитковості підприємства. 
3. Розробка заходів щодо підвищення якості фінансово-господарської 
діяльності підприємства. 
4. Планування та економічне обгрунтування напрямків зниження 
експлуатаційних витрат. 
5. Дослідження фінансово-економічної діяльності й розробка з 
підвищення доходів комунального підприємства. 
6. Дослідження експлуатаційних витрат на надання послуг і розробка 
напрямків впровадження енергозберігаючих технологій.  
7. Тариф як фактор оптимізації фінансових результатів діяльності 
підприємств галузі. 
8. Порівняльна характеристика моделей взаємовідносин міської влади, 
споживачів і виробників послуг підприємств галузі.  
9. Дослідження особливостей формування дебіторської заборгованості на 
підприємстві та розробка моделі оптимізації фінансових результатів. 
10. Дослідження фінансово-господарської діяльності і формування 
економічної політики підприємства в умовах ринку. 
11. Дослідження аспекту відтворення основних фондів підприємства і 
визначення напрямків удосконалення його діяльності. 
12. Дослідження продуктивності праці, форм та систем оплати праці і 
пошук напрямків їх удосконалення на підприємстві. 
13. Дослідження системи обліку й розробка пропозицій щодо зниження 
комерційних витрат електричної енергії. 
14. Механізм оплати проїзду як фактор підвищення доходності 
підприємств міського електричного транспорту. 
15. Міжнародний туризм як інструмент підвищення ефективності 
функціонування готелю в умовах ринкової економіки. 
16. Формування економічної політики житлового підприємства в умовах 
трансформування економіки України. 
17. Дослідження особливостей ціноутворення на послуги готельних 
підприємств у  сучасних умовах. 
18. Ефективність тролейбусного обслуговування в системі транспортного 
обслуговування житлового масиву. 
19.Організаційно-економічні перспективи експлуатації житлового фонду 
в умовах формування ринкових відносин. 
20. Геоінформаційні системи як інструмент керування комунальною 
власністю міста. 
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21. Конкурентоспроможність трамвайних маршрутів як фактор 
підвищення доходності підприємств міського електротранспорту. 
22. Дослідження існуючої практики організації газопостачання і розробка 
напрямків її удосконалення. 
23. Розробка пропозицій з удосконалення взаємовідносин підприємства зі 
споживачами. 
24. Відтворення основних фондів житлового господарства: види й 
джерела фінансування. 
25. Розробка заходів з удосконалення формування прибутку 
комунального підприємства. 
26. Санація підприємств міського господарства шляхом реструктуризації. 
27. Бюджетування як інструмент керування економічною діяльністю 
підприємства. 
28. Дослідження і розробка пропозицій з удосконалення методики 
факторного аналізу фінансових результатів і рентабельності діяльності 
підприємства. 
29. Дослідження методики проведення економічної діагностики 
результатів діяльності підприємства і визначення напрямків її удосконалення. 
30. Дослідження і розробка методики розрахунку впливу окремих чинників 
на кінцеві результати діяльності підприємства з використанням 
багатофакторних мультиплікативних моделей. 
31. Дослідження і розробка методики багатофакторного аналізу техніко - 
економічних показників діяльності підприємства з використанням 
комп'ютерних технологій. 
32. Дослідження методики аналізу динаміки й прогнозування техніко-
економічних показників діяльності підприємства і визначення напрямків щодо її 
удосконалення. 
33. Удосконалення системи керування підприємствами і організаціями як 
складова реформування ЖКГ . 
  34. Розробка пропозицій з реструктуризації підприємств і організацій 
ЖКГ. 
  35. Стимулювання економного і раціонального господарювання та 
використання ресурсів. 
          36. Формування ринкових відносин у житловій сфері шляхом 
впровадження і удосконалення конкурентних відносин на ринку послуг. 
  37. Економічне обгрунтування розвитку схем тепло -, водопостачання та 
водовідведення населених пунктів. 
  38. Розробка механізму тарифного регулювання з урахуванням скорочення 
нераціональних витрат. 
  39. Запровадження диференційованих тарифів на послуги підприємств 
ЖКГ, що надаються за нормами або показниками приладів обліку.  
  40. Формування ринкових відносин у сфері діяльності міського 




41. Обґрунтування перспективних напрямків інноваційно-інвестиційної 
діяльності підприємства. 
42. Обґрунтування напрямків ефективного використання інвестиційних 
ресурсів підприємства. 
43. Обґрунтування проекту підвищення ефективності формування і 
використання основного і оборотного капіталу підприємства. 
44. Обґрунтування проекту диверсифікації діяльності підприємства. 
45. Керування господарськими ризиками в інноваційно-інвестиційній 
діяльності підприємства. 
46. Розробка програми (проекту) підвищення ефективності комерційної 
діяльності підприємства. 
47.  Обґрунтування стратегічних напрямків виходу фірми з кризового 
стану. 
48. Діагностика й розробка напрямків підвищення 
конкурентоспроможності підприємства. 
49. Розробка шляхів оптимізації організаційно-економічної структури 
підприємства. 
50. Удосконалення організації праці персоналу та підвищення якості 
обслуговування на підприємстві. 
51. Удосконалення мотивації праці і підвищення ефективності діяльності 
підприємства. 
52. Резерви підвищення ефективності праці різних категорій робітників 
на підприємстві. 
53. Оцінка інвестиційного клімату й розробка фінансової стратегії 
підприємства. 
54.  Керування інноваційною діяльністю підприємства  й розробка 
заходів з підвищення ефективності його діяльності. 
55. Керування інноваціями й розробка бізнес-плану впровадження 
інноваційного проекту в діяльність підприємства. 
56. Розробка системи моніторингу реалізації інвестиційних програм 
підприємства. 
57. Удосконалення керування комунікаційною діяльністю підприємства 
на основі впровадження сучасних інформаційних технологій. 
58. Дослідження ефективності використання нових інформаційних 
технологій в керуванні й розробка інформаційної стратегії підприємства. 
59. Оцінка ринкової вартості житлового будинку й визначення 
нормативних витрат на його утримання 
60. Розробка системи збалансованих показників ринкового 
функціонування житлового господарства. 
61. Формування ринкових відносин у житловій сфері. 
62. Формування ринкових відносин у господарстві водопостачання як 
складова реформи ЖКГ. 
63. Особливості формування ринкових відносин у сфері 




64. Удосконалення організаційно-економічного механізму в сфері 
міського електротранспорту. 
65. Підвищення якості послуг МЕТ як напрямок реформування галузі. 
66. Формування ринкових відносин у сфері  зовнішнього благоустрою 
міст. 
67. Впровадження договірних відносин між власниками житла, 
керуючими компаніями й підрядними організаціями  - основа створення 
конкурентного середовища в ЖКГ. 
68. Основні важелі створення достатнього рівня фінансування 
підприємств та організацій ЖКГ в умовах реформування галузі. 
69. Реструктуризація, реорганізація та роздержавлення житлово-
експлуатаційних організацій з метою перетворення їх на рівноправних 
партнерів на ринку послуг. 
70. Запровадження стимулів до економного і раціонального 
господарювання і використання ресурсів в умовах реформування ЖКГ. 
71. Дослідження і розробка методики рейтингової оцінки фінансового 
стану підприємства. 
72. Дослідження і розробка методики кількісної рейтингової оцінки 
рівня конкурентоспроможності підприємства (його структурних підрозділів). 
73. Дослідження і розробка пропозицій щодо підвищення рівня 
економіко-аналітичної діяльності підприємства. 
74. Техніко-економічний аналіз діяльності підприємства та розробка 
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Приклад оформлення таблиці 
 Таблиця 2.7 - Склад і структура фонду оплати праці 















946,6 69,9 1069,4 64,9 1338,4 61,5 
2. Додаткова 
заробітна плата 




20,9 1,5 30,5 1,9 58,6 2,7 
Всього 1355,2 100 1646,7 100 2176,4 100 
 
 







































Приклади оформлення списку використаної літератури 
 
За назвою 
“Дванадцятка”: Наймолодша львівська літературна богема 30-х років ХХ століття : 
антологія урбаністичної прози / авт. проекту Василь Ґабор. – Львів : Піраміда, 2006. –  
344 с. : іл. – (Українська Літературна Спадщина). – До 750-ліття Львова. – Видавничий 
проект “Приватна колекція”. – ISBN 966-8522-70-2. 
1. Античная мифология : энциклопедия / [сост., ред. и предисл. К. Королева]. – М. ; СПб : 




2. Збірник текстів з курсу “Педагогіка”. У 3 ч. Ч. 1. Дидактика : навч.-метод. посіб. / за заг. 
ред. Л. Ковальчук. – Львів : ВЦ ЛНУ ім. І. Франка, 2007. – 120 с. – ISBN 978-966-613-552-3. 
3. Nierowności społeczne a wzrost gospodarczy. Zesz. nr 10. Gospodarka oparta na wiedzy / 
[red. Michał Gabriel] ; Uniwersytet Rzeszowski, Katedra Teorii Ekonomii. – Rzeszow : [b. w.], 
2007. – 626 s. – ISBN 978-83-7338-309-8. 
Словники 
1. Тимошенко З. І. Болонський процес в дії : словник-довідник основ. термінів і понять з 
орг. навч. процесу у вищ. навч. закл. / З. І. Тимошенко, О. І.  Тимошенко. – К. : Європ. ун-
т, 2007. – 219 с. 
2. Європейський Союз : словник-довідник [уклад. Н. Яцко та ін.]. – 2-ге вид., оновлен. – К. 











1. Блум Гарольд. Західний канон: книги на тлі епох : пер. з англ. / Гарольд Блум ;  
[заг. ред. Ростислава Семківа]. – К. : Факт, 2007. – 720 с. – (“Висока полиця”). –  
ISBN 978-966-359-205-3. – ISBN 966-359-091-0 (серія). 
2. Вовк Володимир Михайлович. Математичні методи дослідження операцій в економіко-
виробничих системах : монографія / В. М. Вовк. – Львів : ВЦ ЛНУ ім. І. Франка, 2007. – 
584 с. – ISBN 979966-613-532-5. 
3. Войтович Л. Доля і недоля міста Роздолу / Л. Войтович // Миколаївщина : зб. наук. ст. / 
Ін-т українознав. ім. І. Крип’якевича НАН України ; [редкол. : Л. Войтович (відп. ред.),  
О. Головко, М. Литвин та ін.]. – Львів, 2006. – Т. 3. – С. 177– 223. – ISBN 966-02-1224-0. 
4. Губерначук С. У гербах української шляхти / С. Губерначук // Українська культура. – 
2008. – № 8. – С. 32–33. 
5. Ісаєвич Я. Українське книгознавство: етапи розвитку / Ярослав Ісаєвич // Вісник 
Львівського університету. Серія : книгознавство, бібліотекознавство, інформаційні 
технології. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2006. – Вип. 1. – С. 7–19. – ISSN 0201-758X. – 
ISSN 0460-0509. 
6. Hrytsak Y. Історія одного імені / Y. Hrytsak  // States, Societies, Cultures : East and West : 
Essays in Honor of Jaroslaw Pelenski = Держави, суспільства, культури : Схід і Захід : зб. на 
пошану Ярослава Пеленського / National Academy of Sciences of Ukraine, European 
Research Institute, W. K. Lypynsky East European Research Institute ; ed. by : J. Duzinkiewicz 
(Editor-in-Chief), M. Popovych, V. Verstiuk, N. Jakovenko. – New York : Ross, 2004. – P. 351–










1. Попова Ирина Николаевна. Грамматика французского языка. Практический курс Le 
Francais : учеб. для студ. вузов  / И. Н. Попова, Ж. А. Казакова. – Изд. 12-е стер. – М. : 
Нестор Академик Паблишерз, 2003. – 480 с. – ISBN 0460-0509. 
2. Савчин Володимир Павлович. Електронне перенесення в напівпровідникових 
структурах : навч. посіб. для студ. ВНЗ / В. П. Савчин, Р. Я. Шувар. – Львів : ВЦ ЛНУ 
 ім. І. Франка, 2008. – 688 с. – ISBN 978-966-613-569-1. 
3. Каленюк І. Економічні часописи, технологічні уклади і прогнози майбутнього / Ірина 
Каленюк, Костянтин Корсак // Наук. світ. – 2008. – № 9. – С. 3–5. 
4. Кондратюк К. Українське національне відродження XIX – початку XX століть у 
сучасній вітчизняній історіографії / Костянтин Кондратюк, Віктор Мандзяк // Українська 
історіографія на зламі XX і XXI століть: здобутки і проблеми : колект. моногр. / за ред.  
Л. Зашкільняка ; М-во освіти і науки України ; ЛНУ ім. І. Франка. – Львів : [ЛНУ ім.  











1. Воробель Яніна Максимівна. Англійська мова : навч. посіб. / Яніна Максимівна 
Воробель, Ольга Анатоліївна Шумська, Михайло Зенонович Гамкало. – Львів : ВЦ ЛНУ 
ім. І. Франка, 2006. – 106 с. : іл. – ISBN –. 
2. Глинський Ярослав Миколайович. Паскаль. Turbo Paskal i Delphi : навч. посіб. / 
Глинський Я. М., Анохін В. Є., Ряжська В. А. – 4-те вид. – Львів : [Деол, СПД Глинський], 
2003. – 144 с. – ISBN 9667449-17-3. 
3. Шевченко О. Відлітають сірим шнуром... : [поет А. Могильний : некролог] / Олесь 









1. Історія світової та української культури : підруч. для студ. ВНЗ / В. Греченко, І. Чорний, 
В. Кушнерук, В. Режко. – К. : Літера, [2005]. – 464 с. – ISBN 966-95287-8-Х. 
2. Український орфографічний словник : близько 170 000 слів / за ред. В. М. Русанівського 
; [уклали : В. В. Чумак, І. В. Шевченко, Л. Л. Шевченко, Г. М. Ярун] ; НАН України ; Укр. 
мовно-інформ. фонд ; Ін-т мовознав. ім. О. О. Потебні. – Вид. 6-те, переробл. і допов. – К. : 
Довіра, 2006. – 960 с. – (Словники України). – ISBN 966-507-206-4. 
 
3. Використання техногенної сировини для виготовлення кераміки / І. С. Субота,  
Т. І. Булка, О. А. Шмельова, Р. А. Шугайло // Буд-во України. – 2008. – № 2. – С. 22–23. 
4. Реальны ли перспективы энергетического развития Украины? / А. И. Амошина,  
В. В. Федоренко, Н. Г. Белопольский, Д. К. Турченко // Економіка та держава. – 2007. 
– № 10. – С. 4. 









1. Новітня історія країн Західної Європи та Північної Америки, 1918–1945 рр. : навч. посіб. 
для студ. ВНЗ / Баран З. А., Кипаренко Г. М., Мовчан С. П. [та ін.] ; за ред. 
М. Швагуляка. – Львів : Афіша, 2005. – 288 с. – ISBN 966-325-052-6.  
2. Вища математика : навч. посіб. для студ. ВНЗ. У 2 ч. / Лиман Федір Миколайович, 
Власенко Віталій Федорович, Петренко Світлана Віталіївна та ін.]. – Суми : Університет. 
книга, 2006. – 624 с. – ISBN 966-680-230-9. 
3. Нейтронні дослідження взаємодії молекул поверхнево-активних речовин в неполярному 
розчиннику / В. І. Петренко, Л. А. Булавін, М. В. Авдєєв [та ін.] // Укр. фіз. журнал. – 2008. – 
№ 3. – С. 229–234. – Резюме рос., англ. – Бібліогр. : с. 233. 
Газета 
1. Урядовий кур’єр : газ. центр. органів виконав. влади України / засн. Кабінет Міністрів 
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Е і П (ЗН) ЕПМГ 5,6 Назва аркуша графічного 
матеріалу 
 
















малий штамп  - для серії аркушів під однією назвою 
 
А 
Аркуш Б Аркушів В 
 
де А - номер аркуша в переліку графічного матеріалу; 
Б - порядковий номер (рахунок проводиться зліва направо) даного аркуша 
в серії; 
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